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Uudistettu kaupan myyntitilasto eroaa aikaisemmasta tilastosta huomattavasti, eikä siis ole vertailu­
kelpoinen tämän kanssa. Perusvuosi on uudistetussa tilastossa vuosi 1972. Arvon- ja volyyminmuutoksia 
ei vuonna 1975 lasketa, koska vuosien 1973 ja 197*+ luvut ovat estimoituja, kuten myöhemmin selvite­
tään, eivätkä siis ole täysin vertailukelpoisia vuoden 1975 lukujen kanssa. On kuitenkin katsottu 
aiheelliseksi julkaista estimoidut tiedot, vaikka eroa uudistetun tilaston tietojen ja estimoitujen 
tietojen välillä oli tammikuussa koko tukkukaupassa 3 % ja koko vähittäiskaupassa 5 Suurimmat erot 
(yli 50 %) olivat toimialoilla puutavara-, muu tuotantotarvike- ja tekstiilitukkukauppa ja muu vähit­
täiskauppa.
Vuoden 1975 viidestä ensimmäisestä kuukaudesta ennakkotiedoissa sekä tukku- että vähittäiskaupassa 
arvo- ja volyymi-indeksit olivat suurimmat huhtikuussa ja pienimmät helmikuussa.
Suoritetut uudistukset
Kauppatilaston otos uusittiin vuoden 1972 yritysrekisteristä. Otantamenetelmänä käytettiin satunnais­
otantaa. Otoksen suuruus toimialoittain määrättiin käyttäen suotuisinta kiintiöintiä. Suotuisimmalla 
kiintiöinnillä tietyllä toimialalla otoksen koko tulee sitä suuremmaksi mitä enemmän toimipaikkojen 
liikevaihto vaihtelee. Tavarataloille sovelletaan kokonaistutkimusta. Tukkukaupassa ryhdyttiin kysy­
mään tiedot toimipaikoittain entisen yrityskohtaisen kyselyn asemesta, koska sen katsotaan kuvaavan 
paremmin tukkukauppatoimintaa. Yrityskohtaisia tietoja ei yritysrekisterissä ole monitoimipaikkaisil- 
le yrityksille enää luokiteltu entisellä tarkkuudella, joten tämänkin vuoksi oli siirryttävä toimi- 
paikkatasoiseen kyselyyn. Kaupan aputoimipaikat on myös otettu mukaan kyselyyn, koska niiden vaikutus 
henkilöstöön on merkittävä.
Yritysrekisterissä ja muualla tilastokeskuksessa on siirrytty yleisesti uuteen toimialaluokitukseen 
(Tilastokeskus, käsikirjoja No 4 1972). Kauppatilastossa aikaisemmin käytetty luokitus eroaa tästä 
jonkin verran. Tukkukaupassa vain paperi- ja konttoritarviketukkuliikkeet eivät tällä tasolla ole 
omana toimialanaan, vaan sisältyvät muiden tavaroiden varsinaiseen tukkukauppaan. Vähittäiskaupassa 
on eroja huomattavasti enemmän. Merkittävimmät .erot aikaisempaan toimialaluokitukseen ovat: tavara­
talot, automarketit ja pienoistavaratalot tulevat yhdeksi ryhmäksi, supermarketkauppa ei ole enää 
omana ryhmänään vaan se on yhdistetty elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppaan ja rauta-, kone- ja 
maataloustarvikkeiden vähittäiskaupassa alaryhmät menevät jonkin verran ristiin.
Henkilöstötietokyselyä on muutettu siten, että kysytään myös tehdyt työtunnit sekä kokopäivä- että 
osapäivätyöntekijoista. Osapäivätyöntekijät kysytään nyt myös tukkukaupan toimipaikoilta.
Perusvuoden muuttaminen katsottiin myös välttämättömäksi, koska muutoksia entiseen tilastoon tapahtui 
merkittävästi. Koska otoskehikkona on vuoden 1972 yritysrekisteri, oli järkevintä valita uudeksi pe- 
rusvuodeksi myös 1972. Tätä ratkaisua puoltaa myös se, että kuluttajahintaindeksi on uusittu valit­
semalla siihen uudeksi perusvuodeksi vuosi 1972.
Kun uudeksi perusvuodeksi valittiin vuosi 1972, pyrittiin vuosien 1973 ja 1974 myynti- ja henkilöstör 
tiedot laskemaan uudelleen. Koska muutoksia oli tapahtunut sekä toimialoissa että kaupan rakenteessa 
edelliseen otokseen verrattuna, pyrittiin nämä muutokset ottamaan huomioon estimoitaessa uusia kaupan 
myynti- ja henkilöstölukuja. Tiedot eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia, koska estimointi 
perustuu vanhaan otokseen.
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Niille toimialoille, jotka olivat pysyneet samoina, laskettiin kerroin jakamalla yritysrekisterin 
liikevaihto- ja henkilökuntaluvut vuonna 1972 vastaavilla kaupan myyntitilaston 1972 luvuilla. 
Niille toimialoille joilla oli tapahtunut toimialamuutoksia estimoitiin kertoimet suhteiden avulla.
Koska otos on otettu 1972 loppuvuoden tilanteen pohjalta, on kaupassa tapahtunut huomattavasti ra­
kennemuutoksia vuoden 1975 tilanteeseen verrattuna. Koska oletettiin perusjoukon käyttäytyvän 
otoksen tavoin, pystyttiin lopettaneiden toimipaikkojen ja toimialavaihdosten vaikutus selvittä­
mään. Uusien toimipaikkojen selvittäminen tänä.ajanjaksona oli hankalampaa. Tilastokeskuksen liike- 
vaihtoverotilastojen pohjana olevien maksuunpanorekisterien avulla pystyttiin arvioimaan uusien 
yritysten vaikutus vuonna 1973 ja 1974. Vanhojen yritysten uusien toimipaikkojen vaikutusta ei mi­
tenkään voida arvioida, joten niiden vaikutus jää pois.
Toimialaluokituksen muutoksen vuoksi hintaindeksit muutettiin vastaamaan uusia toimialoja. Indek­
sien rakenteessa suoritettiin myös korjauksia. Kauppatilaston hintaindeksit perustuvat tukkuhinta-, 
kuluttajahinta- ja rakennuskustannusindeksin tietoihin. Jokaiselle toimialalle lasketaan oma hinta- 
indeksi, johon valitaan sopivat hyödykeryhmät ja näistä lasketaan painotettu keskiarvo.
Vanhan ja uudistetun tilaston erot
Koko tukkukaupan myynti kasvoi vanhaan tilastoon verrattuna vuonna 1973 4 % ja vuonna 1974 5 %•
Osa tästä kasvusta johtuu toimipaikkakohtaiseen tilastoon siirtymisestä, osa otoksen vanhentunei­
suudesta.
Muu yleistukkukauppa on pienentynyt 25 joka oh suurimmaksi osaksi seurausta toimialamuutoksista 
yritysrekisterien 1968 ja 1972 välillä. Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa on kasvanut yli kaksin­
kertaiseksi, joka taas johtuu osittain sekä toimialavaihdoksista että siirtymisestä toimipaikka­
kohtaiseen kyselyyn. Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa kasvoi yli 20 % ja sähkö- ja radiotarvike- 
tukkukauppa pieneni 14 %. Suuri osa näistä muutoksista aiheutuu toimialavaihdoksista yritysrekis­
terien välillä.
Muut tukkukaupan eroavuudet johtuvat suurimmaksi osaksi otoksen vanhentuneisuudesta ja estimoinnin 
vinoutumisesta kaupassa tapahtuneiden rakennemuutosten vuoksi.
Koko vähittäiskaupan myynti kasvoi vanhaan tilastoon verrattuna vuonna 1973 8 % ja vuonna 1974 10 %. 
Tämä kasvu johtuu suurimmaksi osaksi otoksen vanhentuneisuudesta.
Koko tavaratalokauppa oli 3 % liian pieni vuosina 1973 ja 1974, joka aiheutuu siitä, että kaikkia 
tavarataloja ei ollut mukana.
Toimialojen sekatavarain kauppa ja koko ryhmän elintarvikkeiden vähittäiskauppa välillä tapahtunei­
den toimialamuutosten vuoksi sekatavarain myynti pieneni 17 % ja elintarvikkeiden myynti kasvoi 17 %
Pääasiassa otoksen vanhentuneisuudesta myynti seuraavilla toimialoilla vuosina 1973 ja 1974 kasvoi 
huomattavasti: autokauppa (44 % ja 47 %), huoltamotoiminta (29 % ja 38 %), huonekalukauppa (25 % ja 
28 %) ja koko rautakauppatoiminta (22 % ja 24 %). Kirja- ja paperitavarain kauppa oli taas liian 
suuri (23 % ja 20 %).
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Den förnyade Statistiken över handelns försäljning skiljer sig betydligt frän den tidigare 
Statistiken och är alltsá inte ¿ämförbar med den. Basáret i den förnyade Statistiken är 1972. 
Värde- och volymförändringar uträknas inte är 1975, dá talen för 1973 och 1974 är estimerade,- 
sásom señare skall redogöras för, och alltsá inte heit ¿ämförbara raed talen för 1975. Det har 
emellertid ansetts motiverat att publicera de estimerade uppgifterna, trots att skillnaden 
mellan uppgifterna i den förnyade Statistiken och de estimerade uppgifterna i ¿anuári. var 3 % 
i heia partihandein och 5 % i hela detal¿handeln. De största skillnaderna (över 50 %) upp- 
visade branscherna partihandel med trävaror, övriga produktionsförnödenheter och textilier 
och övrig detaljhandel.
I förhandsuppgifterna för de fern första mánaderna av ir 1975 var bade parti- och detal¿handelns 
värde- och volymindexar störst i april och minst i februari.
Förnyelser
Handelsstatistikens urval förnyades ur 1972 áre företagsregister. Som uttagsmetod användes 
slumpmässigt urval. Urvalets storlek enligt bransch bestämdes genom optimál allokering. Vid 
optimal allokering i en viss bransch växer urvalet ¿u mer arbetsställenas omsättning varierar. 
Pá varuhus tillämpas totalundersökning. I partihandein började man fraga uppgifterna enligt 
arbetsställe i stallet för den tidigare utfrägningen enligt företag, dä den bättre anses áterge 
partihandelsverksamheten. I företagsregistret klassificerades uppgifter enligt företag inte 
längre med lika stör noggrannhet för företag med fiera arbetsställen, vilket bidrog tili att 
■ man mäste övergä tili utfrägning pä arbetsställesnivä. Handelns h¿alparbetsstallen har likasi 
medtagits i undersökningen, dá deras iiverkan pä personalen är stör.
I företagsregistret och annorstädes pä statistikcentralen har man allraänt övergätt tili en ny 
näringsgrensindelning (Statistikcentralen, handböcker Nr 4 1972). Den klassificering so» tidi­
gare använts i handelsstatistiken avviker nägot frän denna.I partihandein är det endast parti- 
affärer för pappers- och kontorsförnödenheter som inte avskilts tili en bransch för sig utan 
de ingär i den egentliga partihandein med övriga varor. X detal¿handeln förekommer längt fler 
olikheter. De främsta olikheterna jämfört med den tidigare näringsgrensindelningen är: varu­
hus, automarkets och miniatyrvaruhus bildar en grupp,supermarkethandeln bildar inte längre en 
. grupp för sig utan har sammanslagits med detal¿handel med livsmedel och i detal¿handel med 
järn-, maskin- och mäleriförnödenheter gär undergrupperna i nägon män i kors.
Personaluppgiftsenkäten har ändrats sätillvida, at; även utförda arbetstimmar fragas bäde för 
heltids- och deltidsarbetande. Deltidsarbetande efterfrägas nu även för partihandelns arbets­
ställen.
Det ansägs även nödvändigt att ändra basäret, dä det skedde stora förändringar i den Ursprung­
liga Statistiken. Dä 1972 ärs företagsregister utgör urvalsramen, var det meningsfullt att 
även välja äret 1972 som basär. Denna lösning motiveras även av att konsumentprisindexen för- 
nyats genom att ta äret 1972 som nytt basär.
Dä äret 1972 valts tili nytt basär, försökte man räkna om försäljnings- öch personaluppgif- 
terna för áren 1973 och 1974.Dä det skett förändringar bäde i branscherna och handelsstrukturen 
jämfört med det föregäende urvalet, strävade man att beakta dessa förändringar da de nya talen 
för försäljningen och personalen estimerades. Uppgifterna är emellertid inte heit jämförbara 
med Varandra, dä estimeringen grundar sig pä det gamla urvalet.
Für de branscher som förblivit oförändrade uträknades koefficienten sä att företagsregistrets 
omsättningsr- och personaital för är 1972 dividerades med försäljningsstatistikens motsvarande 
tal för 1972. För de branscher som genomgätt branschändringar estimerades koefficienterna med 
hjälp av kvoter.
Da urvalet uttagits pä basen av ställningen i slutet av 1972, har betydande förändringar skett 
i handelsstrukturen jämfört med ställningen 1975. Da primärpopulationen antogs uppföra sig som 
urvalet, künde inverkan av arbetsställen som upphört med sin verksamhet och branschföränd- 
ringar utredas. Det var svärare att utreda nya arbetsställen under denna period. Inverkan av 
nya företag under ären 1973 och 197** künde uppskattas med hjälp av debiteringsregistren, som 
ligger tili grund för statistikcentralens omsättningsskattestatistik. Inverkan av gamla före- 
tags nya arbetsställen kan inte pä nägot sätt uppskattas, varför deras inverkan uteblir.
Pä grund av näringsgrensindelningsförändringen ändrades prisindexarna sä, att -de motsvarade 
de nya branscherna. I indexstrukturen gjordes även korrigeringar. Handelsstatistikens pris- 
indexar grundar sig pä uppgifter om partipris-, konsurr.entpris- och byggnadskostnadsindexarna. 
För varje bransch uträknas dess egen prisindex, för vilken lämpliga nyttighetsgrupper väljs 
och ett vägt nedelvärde för dessa uträknas.
Skillnaderna mellan den gamla och den förnyade Statistiken
Är 1973 ökade heia partihandelns försäljning med 4 % och är 197** med 5 & jämfört med den gamla 
Statistiken, ökr.ingen beror delvis pä att man övergätt tili Statistik enligt arbetsställe, 
delvis pä att urvalet varit föräldrat.
Övrig allmän partihandel har avtagit med 25 %, vilket främst följer av att branscherna för- 
ändrats i företagsregistren för 1968 och 1972. Partihandeln med närings- och njutningsmedel har 
mer an fördubblats, vilket i sin tur dels beror pä branschförändringar och dels pä att man 
övergätt tili undersökning enligt arbetsställ'e. Partihandeln med järn- och byggnadsförnöden- 
heter ökade med mer än 20 % och psrtihandeln med el- och radioförnödenheter minskade med “\k %. 
En stör del av dessa förändringar kommer sig av branschförändringar mellan företagsregistren.
övriga olikheter i partihandeln kommer sig främst av att urvalet varit föräldrat och av att 
estimeringen blivit skev tili följd av strukturförändringar i handeln.
Är 1973 ökade heia partihandelns försäljning med 8 %  och är 197^ med 10 % jämfört med den gamla 
Statistiken. Denna ökning beror främst pä att urvalet varit föräldrat.
Heia varuhushandein var 3 % för liten ären 1973 och 197^, vilket kom sig av att alla varuhus 
inte var med.
Till följd av branschförändringarna i branscherna diversehandel och heia gruppen detaljhandel 
med livsmedel minskade försäljningen av diversevaror med 17 % medan livsmedelsförsäljningen 
ökade med 17 %.
Främst pä grund av det föräldrade urvalet ökade försäljningen betydligt i följande branscher 
ären 1973 och 197**: bilhandel (*+** % och **7 %), servicestationsverksamhet (29 % och 38 %), 
möbelhandel (25 % och 28 %), och heia järnhandelsverksamheten (22 % och 21* %). Handeln med 
böcker och pappersvaror var däremot äter för stör (23 och 20 %).
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KUVIO 3
TUKKUKAUPAN VOLYYMI-INDEKSIT - PARTIHANDELNS VOLYMINDEX
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VÄHITTÄISKAUPAN VOLYYMI-INDEKSIT - DETALJHANDELNS VOLYMINDEX ■:
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